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Интерес к альтернативной энергии и энергосберегающим технологиям 
нарастает. Изучение и понимание современных технологий получения альтер-
нативных источников энергии – это не только сбережение энергетических ре-
сурсов и снижение денежных затрат, но и способ успешного решения экологи-
ческих, социальных и гуманитарных проблем. 
На сегодняшний день существует множество направлений альтернативой 
энергии: ветровая энергия, энергия рек, гидротермальные системы, энергия 
приливов и отливов, солнечная энергия, биоэнергетика и др. [1-2]. 
Использование перечисленных энергетических источников требует в пе-
риод создания энергоустановок повышенных капиталовложений. Для большин-
ства их видов характерна малая плотность потока и изменчивость во времени, 
что требует большие «перехватывающие» площади (приемные поверхности 
солнечных установок, площадь ветроколеса, протяженные плотины приливных 
электростанций и т. п.). Но из-за высокого уровня самообеспечения и эколо-
гичности производства при низких эксплуатационных затратах первоначально 
высокие капиталовложения впоследствии окупаются. 
В настоящем сообщении рассмотрены преимущества и недостатки ис-
пользования биоэнергетических материалов. Оценены перспективы освоения и 
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В скором времени наиболее применяемыми устройствами для хранения и 
передачи энергии будут являются суперконденсаторы. 
Суперконденсаторы (СК) – приборы, в которых происходят квазиоборот-
ные электрохимические зарядно-разрядные процессы. СК состоят из электро-
дов, сделанных из материалов с развитой внутренней поверхностью, разделен-
ные сепаратором и помещенные в корпус. Внутренняя среда суперконденсатора 
заполнена электролитом. 
В качестве электродного материала обычно применяют высокодисперс-
ный углерод. Этот материал обладает развитой удельной поверхностью, кото-
рая достигает тысячи м2/г, и хорошо электропроводен. Высокодисперсный уг-
лерод представлен в виде активированного угля, сажи, нанопористых материа-
лов.  
В ходе работы для создания суперконденсатора применялись нанокомпо-
зиционные материалы, состоящие из терморасширенного графита, нановолок-
нистого углерода и активированного угля.  
Терморасширенный графит (ТРГ) - материал, который обладает низкой 
плотностью, имеет огромное количество макропор. ТРГ имеет высокие значе-
ния емкости за счет высокой удельной поверхности, достигающей 350 м2/г.  
Нановолокнистый углерод (НВУ) - это гранулы переплетенные между 
собой углеродными нановолокнами. Удельная поверхность составляет 117 м2/г, 
а размер достигает 10 мкм. В комплексе эти свойства (высокая прочность, вы-
сокая электро- и теплопроводность) делают данную разновидность углеродных 
наноматериалов перспективной для применения во многих областях. Например, 
в качестве наполнительных материалов для суперконденсаторов и электрохи-
мических датчиков. 
